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压低 的 程 度 为 A T P > A D P > A MP
.
由于在反应体系中没有检测 到 游 离 的 苯 硫
酚
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这表明簇合物的端基铁容易与 A T P
等络合
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有 多 种 氧 还状 态
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加快程度为 A T P> A D P >
A M P
.







A T P > A D P
.
由于络合较弱
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中的核糖所产生的空间障碍随着磷醉键的缩
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